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11语言是艺术创造和科学创造的结晶
爱德华#萨丕尔在 90年前写下的 5语言论 6
里有一段语言的赞美诗: 语言是人类精神所创化












变 0, 也就是他在后一章所说的 /艺术的表达是
非常有个性的 , ,个人表达的可能性是无限





138) 换言之, 这就是群体的科学整合, 在无数
人的交际实践中把各种个人的艺术创造整合成
大家都能接受的结构体系。



















































一套理论和方法 ) ) ) 结构主义方法论, 专注地
研究静态的共时平面的语言经过系统。从此,
文学被视为语言的身外之物。后来, 学习了语









应该说, 语言学、文艺学的这次 /由内及外 0
















国漫长的封建社会里, 启蒙时有 5三字经 6、
5百家姓 6、 5千字文 6 5弟子规 6、 5千家诗 6,
中高级则有 5古文观止 6、 5四书五经 6, 无非
是透过文学、经学的言语作品 (经史子集 ) 去
掌握其中所表达的语言。民国之后, 现代语文
教育逐渐从文言教学过渡到白话教学, 课程名











话课本 5老乞大 6、 5朴事通 6, 明清之后日本
使用的 5亚细亚言语集 6, 琉球人学南方官话用




















































则来解释, 为什么 /遭灾、受灾、遭受灾害 0
都能说, /遭灾害、受灾害、遭受灾0 就不说?
有些同样的字词在口语和书面语是不同的组合,
含义也不同。例如 /把门看好 0 和 /涨势看
好 0, /大好形势0 和 /病大好了 0。看来, 靠语
法规则去学语言并非正道。正如赵元任所说:
得要 /在句子里学词的用法 0 /用很少的词把基
本的语法反复的练习0。 (赵元任, 1997: 159)
例如 /好0 的用法, 就要拿带着 /好人、人好、
好看、看好、好大、大好、好好说、说的好好
































年前就有 /三人行必有吾师 0 /三思而后行 0
/温故而知新 0 /学而不厌, 诲人不倦 0 等至理
名言; 一千多年前就有 /欲穷千里目, 更上一
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层楼0 /举头望明月, 低头思故乡0 /海内存知
己, 天涯若比邻 0 等优美诗句, 真让外国人读













/绿色食疗 0, 就像羊尝百草, 必能四肢精壮。
如今的许多教学设计, 有如西医的定性分析和
定量配给, 无异乎提炼成各种维生素, 制成各
种片片丸丸。这种 /合理0 的 /补药 0, 真能
使人身强体壮吗? 汉语的组织风格本来就是综




究上下文连通, 对答得体, 气势通畅, 并不依
靠各种形态手段来分词、完句、标示不同的语
法关系。这种 /综合 0 的语言 (或可称 /意
合 0 的语言, 和西方学者所说的 Synthetic Lan-
guage正相反 ), 就是特别适合用综合 (意合 )
的教学法, 多读、多听, 记熟了必要的例句,
就能顿悟, 无论是 /的 0 还是 /了 0, 分成了
若干个, 列举了种种组合方式, 设下各种限制,
有谁能用这种 /分析0 法去学会它? 赵元任说,
/那是另外一种功课, 不是学外国语言的功课,






大多编成韵文, 朗朗上口, 便于记忆, 诵读之
后, 经久不忘。现今的教材, 韵文极少, 在对
外汉语教材几乎绝迹。这不能不说是抛弃了精
华, 误入歧途。关于诗, 锺嵘 5诗品 6 的兴、
比、赋 /三义 0 说 ( /文已尽而意有余 0、 /因物
喻志0、 /直书其事, 寓言写物0 ) , 一千五百年
来, 一直是诗学圭铄, 实是放之四海而皆准的
的理论。关于文, 刘勰的 5文心雕龙 6, 鲁迅曾
与亚里斯多德的 5诗学6 相提并论, 称之 /解
析神质, 包举洪纤, 开源发流, 为世楷式。0
(穆克宏、郭丹, 1996: 265) 其 5章句6 篇说:
/人之立言, 因字而生句, 积句而成章, 积章而
成篇。篇之彪炳, 章无疵也, 章之明靡, 句无
玷也, 句之精英, 字不妄也。振本而末从, 知
一而万毕矣。0 (穆克宏、郭丹, 1996: 393) 这
就是对汉语的文学表达的最贴切的说法。 5风
骨 6 篇说: /结言端直, 则文骨成焉, 意气骏
爽, 则文风清焉 0 /练于骨者, 析辞必精; 深乎




















是瞬息万变, 学语作文, 听说读写, 在新的时
代也有了新的要求。传统的经验也必须有所甄






























以采用呢? 就值得研究。从 5李有才板话 6 到
赵本山小品都有押韵的节奏对白, 相声里常用
























所谓 /导入 0 就是 /请君入瓮 0, 文学导入就
是带领学生经由 /字、词、句、段、章、篇 0
的途径进入文学的境界, 品尝其艺术。疏通字





一反三, 练成阅读和作文的熟练技能, , ,务
必启发学生的能动性, 引导他们尽可能自己去
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